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1 Cet ouvrage rassemble une série de petites biographies d’un grand nombre d’acteurs
importants du mouvement constitutionnel (1906-1911) à Ispahan, qui ont tous pour point
commun d’avoir été enterrés dans le célèbre cimetière Taḫt-e Fūlād. Ces biographies
sont précédées d’une introduction sur les principales caractéristiques du développement
du mouvement constitutionnel  à  Ispahan.  Ces  biographies  ont  été divisées  en quatre
chapitres : 1/ les ‘olamā ; 2/ les hommes politiques ; 3/ les journalistes ; 4/ les chefs baḫ
tiyārī.
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